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Koperasi Mekar SMP 24 Semarang saat ini dalam pengolahan administrasi masih menggunakan cara
manual, yakni dengan mencatat di buku atau lembar dokumen koperasi dengan menggunakan excel.
Kelemahan sistem disana pencatatan data-data transaksinya masih manual, sehingga tidak efisien. Setiap
melakukan pinjaman petugas harus memasukkan data pribadi dan data peminjaman. Dalam pembuatan
laporan berkala petugas harus merangkum secara manual.Tujuan yang akan dicapai adalah membantu
pihak koperasi Mekar SMP 24 Semarang dengan membuat program bantu untuk meminimalkan kesalahan
yang terjadi dalam proses transaksi simpan pinjam dan memberikan kemudahan dan mempercepat proses
pengolahan data dalam proses simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Mekar SMP 24 Semarang.Hasil
yang dicapai dalam tugas akhir ini adalah sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Mekar SMP 24
Semarang yang baru ini dirancang untuk menyajikan informasi simpan pinjam yang lebih cepat dan tepat.
Dengan menggunakan sistem ini, informasi dapat disajikan langsung setelah terjadinya transaksi dan
informasi dapat disajikan setiap saat tanpa harus melakukan rekapitulasi terlebih dahulu.
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Cooperation Bloom SMP 24 Semarang in the processing of the current administration is still using the manual
method, namely by noting in a book or sheet of cooperative documents using excel. Weaknesses in the
system there recording the transaction data is still manual, so it is not efficient. Each loan officer did have to
enter personal data and data lending. In making periodic reports summarizing officers must be
manually.Goals to be achieved is to assist the cooperation Bloom SMP 24 Semarang by creating programs
help to minimize errors that occur in the savings and loan transaction process and provide ease and speed
up the processing of data in the process of saving and loans made by the Cooperation Bloom SMP 24
Semarang.The results achieved in this thesis is an information system savings and loans cooperation
Bloom's new SMP 24 Semarang is designed to provide savings and credit information more quickly and
accurately. By using this system, information can be presented immediately after the transaction, and the
information can be presented at any time without having to recap first.
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